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产投资的增长开始回升 ,2000 年 - 2002 年分
别为增长 10. 3 %、13 %、16. 9 % ,2003 年达到
了 26. 7 %。2004 年第一季度全社会固定资
产投资同比增长 43 % ,是 1995 年以来的最高
水平。投资对 GDP 的增长贡献率持续增加 ,
自 1998 年开始实施积极的财政政策以来 ,由
于投资的政策导向使投资增长对 GDP 的贡献
率由 1998 年 30 %上升到 2003 年的 55 % ,相
反由于社会保障制度不健全、“三农”等问题
还没有得到有效的解决 ,居民的边际消费倾
向较低。消费增长对 GDP 的贡献由 1998 年














价的上涨。自 2003 年下半年以来 ,我国出现
了粮食价格、钢铁、水泥、煤炭等原材料价格
的上涨。到 2004 年 2 月份 ,人民银行监测的
企业商品价格表明 ,投资品价格比上年同期
上升了 7. 6 % ,消费品价格比上年同期上升了






















维持高增长的代价 :我国每万元 GDP 能耗是
世界平均水平的 2. 4 倍。2003 年 ,我国钢铁
消费量占世界的 1/ 4 ,水泥占 1/ 5 ,煤炭占1/ 3 ,
而 GDP 仅占世界的 1/ 30。低水平的产能过
度扩张将造成严重的能源浪费以及严重的环
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产增长 33 % ,消费增长 43 %。消费需求的刺
激推动汽车工业投资的迅猛增加 ,汽车工业投













































































五申控制投资时 ,2004 年前两个月 ,中央项目
投资只增长 12. 1 % ,而地方项目投资增长却高
























66. 11 %下降到了 2002 年的 43. 4 %。国有及
国有控股工业企业总产值占工业总产值的比
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